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Upaya Meningkatkan Perkembangan Emosi Anak Melalui Metode 
Relaksasi Di Kb ANYELIR IIDI Jl Semenrante Mangkuyudan Surakarta 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Weny Widiasari, A 520 100 052. Program Study Pendidikan Anak Usia Dini. 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan perkembangan emosi anak KB 
dengan metode relaksasi di KB Anyelir IIDI Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014. Jenis Penelitian ini adalah penelitan tindakan kelas ( PTK ), subjek 
dalam penelitian ini adalah anak KB Anyelir IIDI Surakarta tahun pelajaran 
2013/2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
komparatif yaitu membandingkan rata-rata pencapaian perkembangan emosi 
dengan indikator setiap siklus. Berdasarkan data penelitian dapat diambil 
kesimpulan yaitu:  Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, kepala 
sekolah, guru kelas pendamping. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan 
lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan 
triangulasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan perkembangan emosi anak 
melalui metode relaksasi, pada perkembangan emosi pra siklus sebesar 30%, 
perkembangan emosi siklus satu sebesar 60%, dan perkembangan emosi siklus 
dua sebesar 75%. Untuk meningkatkan perkembangan emosi anak melalui metode 
relaksasi juga didukung dengan beberapa indikator yaitu mengekspresikan 
perasaan ( sedih, marah, gembira, kaget ), mengungkapkan emosi dan perasaan, 
menunjukkan sikap toleran, menunjukkan rasa empati. Selain itu keberhasilan 
dalam peningkatan perkembangan emosi ini juga didukung dengan metode 
pendukung, diantaranya dengan prakter langsung, bercerita. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah menggunakan metode relaksasi dapat meningkatkan 
perkembangan emosi anak kelompok bermain anyelir iidi surakarta 
 Kata kunci : Perkembangan Emosi, Metode Relaksasi. 
